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第一表 19世紀末地帯別借地農（クロツバーを含む）
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第二表 年令別借地農比率 1890-1920: 合衆国
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65オ以上 15.1 15.1 16.5 
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第三表 地帯別借地農場比率の変動
1880-1920: 合衆国
?????????????????????????（??）
四五
[1880[1, 叫叫~'198.10, 19, 2" .• 
合 衆 国・・ 25.628.435.3
ニユーイングランド地方… 8.5 9.3 9.4 
I 
中部大西洋岸地方… 19.2 22.1 25.3 22.3 20.7 
東北中央部地方… 20.5 22.8 26.3 27.0 28.1 
西北中央部地方・・・ 20.5 24.0 29.6 30.9 34.2; I 
南部大西洋岸地方… 36.1 38.5 44.2 45.9 46.8 i 
東南中央部地方… 36.8 38.3 48.1 50.7 49. 71 ' 
西南中央部地方・・・ 35.2 38.6 49.1 52.8 52.9 
山 地 地 方・・ 7.4 7.1 12.2 10.7 15.4 I 
大西洋岸地方… 16.8 14.7 19.7 17.2 0. 1 I 
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